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Ⅲ、タイケムＣ、タイケムＦ 各 2 着）及びその他の資材（保護手袋、ラボスピルキット、
等）を備えまた、環境安全衛生センターにその他の資材と化学防護服（重松製作所製：PS-2000 
2 着、ドレーゲル製 Team Master Pro ET 1 着）と耐熱防火服（倉本産業製：PS-3000）各 2
着を装備した。機材の使用方法等は毎年の安全教育で行っている。しかし空気呼吸器は訓練
を行わないと使用できない。その為、毎年 4 月と 11 月に各 3 回の計 6 回の空気呼吸器装着実
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